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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
Semester: Genap 2019/2020 
Fakul tas : Keguruan dan llmu Pendidlkan 
Prog. Studi : P G S D 
Matakuliah : 0 1 0 2 5 0 3 5 - Media Pembela jaran J a d w a l Kuliah R . R A 4 0 5 Senin 16:30-18:10 
K e l a s : 4 B 
D o s e n : D 1 4 0 8 9 5 - K H A V I S A P R A N A T A , M.Pd. 
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T A N G G A L 
P O K O K B A H A S A N 
J M L 
M H S 
HADIR K E T . K E L A S 
P A R A F 
D O S E N 
1 S e n i n 
2 Mar 2020 yi 
K H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T A 
2 Sen in 
9 Mar 2020 
' \ r — 
K H W I ^ ^ ^ ^ ^ A 
3 Sen in 
16 Mar 2020 
K H M ^ ^ ^ ^ N ^ T A 
4 Sen in 
2 3 Mar 2020 
K H A V I S A P R A N A T A 
5 Sen in 
30 Mar 2020 
K H A V I S A ffRANATA 
6 Sen in 
6 Apr 2020 
K H A V I S A F 
7 Sen in 
13 Apr 2020 
K H A ^ l ^ ^ ^ ^ ^ 
8 Sen in 
20 Apr 2020 >1 K H A V I S A P R A N A T A 
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K e l a s : 4 B 
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T A N G G A L 
P O K O K B A H A S A N 
J M L 
M H S 
HADIR K E T . K E L A S 
P A R A F 
D O S E N 
9 Sen in 
11 Mel 2020 
K H A V I S A P R A N A T A 
10 Sen in 
1 8 M e i 2020 
K H A V I S A IPRANATA 
11 Sen in 
8 J u n 2020 
1 K H A V I S A A-RANAq'A 
12 Sen in 
15 J u n 
K H A V I S A P R A N A T A 
13 Sen in 
22 J u n 
K H A V I S A P R A N A T A 
14 Sen in 
29 J u n 
K H A V I S A R R A N A T A 
15 Sen in 
6 Ju l 2020 
K H A V I S A f 
16 
C a t a l a n : Jakar ta , ,.J.VU.i.o^O 
D o s e n ybs 
Da lam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2 Kolom pokok b a h a s a n diisi s e s u a i dengan S A P . 
3' Sete lah se lesa i perkuliahan, berita a c a r a ini agar d iserahkan kepada sekretariat Fakul tas 
masing-masing. 
P R A N A T A , M.Pd. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
halaman ; 1 
Fakul tas 
Prog. Studi 
S e m e s t e r 
Matakuliah 
K e l a s 
D o s e n 
Keguruan dan llmu Pendidlkan 
P G S D 
G e n a p 2019/2020 
0 1 0 2 5 0 3 5 - Media Pembela jaran 
4 B 
K H A V I S A P R A N A T A , M.Pd. 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Jadwa l Kuliah R . R A 4 0 5 Sen in 16:30-18:10 
N O N I M N A M A 
T G L P E R T E M U A N 
%^ ^» ̂ .̂'̂  %^ 
1 1801025002 P U T R I T A J U L H A Y A H V \ V  1/ 1 / \y V 1/ 1 / 
2 1801025010 S A R T I K A A Y U \/ \y 1/ i/ \/ \ u  y  1/ \/ \ 1/ 
3 1801025012 RUDI H A N D O K O Y U D A N T O yy \y J 1/ 1/ 1/ V/ \ 1/ \/ V \ \ y  /  
4  1801025037 KANIA P E R S A D A P U T R I A L A M 1 / V/ 1 / 1/ 1 / l / V y 1/ 1 / i / V 
5 1801025069 N A D I Y A P U T R I UTAMI \J V l / 
1 / \ \ \ y  \ K  1/ 1 / 
6 1801025082 A U L I A F I R L I A \J \J \J 1 / 1/ y 1/ 1/ V 1 / \
7  1801025100 M U T I A R A S Y A F I T R I \/ J 1/ 1/ V y \/ V \/ 
1 / 1 / 
8 1801025105 A R Z E N N A A N D R O P U T R I \j 1/ K/ 1 / 1/ y V/ \y i / y y \ y  
9  1801025108 M A R D I T A P U T R I F A U Z I A H V \J i / 1 / 1/ y y i / y V y \ y  
10 1801025144 N A U V A L Z A D A N U R T S A L I S \ \ i / 1/ \/ 1 / y 1 / 1/ y V V \ \ 1/ 
11 1801025178 C O R N E L I A M E G A O C T A V I A y /̂ \ t / t / 1/ y \ y  V  1 / ly 
12 1801025183 C E R I N N O V I T A S A R I \/ ^/ 1/ y 1/ y 1/ \ v y V y \j 
13 1801025186 MAULIDA S A Q I N A H \ ( /  l / y 1 / 1/ \ y  y  y  
V  \ \ J  
14 1801025191 R A H M A W A T I \/ 1 / \/ V v/ x / y v/ V/ \ 1 / \ y  y  v y 
15 1801025204 M A W A D D A H M A W A R D I i / s/ t / v/ V/ ^/ v/ y \ 1/ 1 / \ \ v/ 
16 1801025230 A S K A AMALIA B A C H R U D I N \ s /  \ l / 
t / V/ \ \ 1/ 1 / V 1 / 
17 . 1801025256 GHINA A L M A S 1/ \J V y y V V/ y V \ y  V  y  </ 
18 1801025261 S I N T A N U R C A H Y A N A \ y \ y  \ 1/ 1/ ( / V 
\/ 
1/ \y y y V \
19 1801025269 A N N I S A N U R U S S H O L I H A H i / 
1/ ^/ l / t / i / /̂ y \y 1 / y \ y  \
20 1801025274 W A F I Q A Z I Z A H t / 
i / »/ V •y 1/ y V y y 
21 1801025277 Z E L L I A U L I Y A T A M I / 1 / \ 1/ ' »/ V t / y V \ 1/ 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
Fakul tas 
Prog. Studi 
S e m e s t e r 
Keguruan dan llmu Pendidlkan 
P G S D 
G e n a p 2 0 1 9 / 2 0 2 0 
Matakuliah : 0 1 0 2 5 0 3 5 - Media Pembela jaran 
K e l a s : 4 B 
D o s e n : K H A V I S A P R A N A T A , M.Pd. 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
halaman : 2 
Jadwa l Kuliah R . R A 4 0 5 S e n i n 1 6 : 3 0 - 1 8 : 1 0 
N O N I M N A M A 
T G L P E R T E M U A N 
2 2 1 8 0 1 0 2 5 2 8 2 F E B R I A N A A R D E L I A P U T R I 1 / 1/ 1 / \ 1 / 
2 3 1 8 0 1 0 2 5 2 8 7 O V I L I A S A V I T R I V 1 / 1 / \y 1 / 1/ 1 / 1 / 1 / 1 / i/^ 1/ 1 / 1/ 
2 4 1 8 0 1 0 2 5 2 9 5 N A D H A S U C I R A M A D H A N v / V \ 1 / V \ \ 1 / 1 / \ \ y  \ t / 
2 5 1 8 0 1 0 2 5 3 0 0 D I N D A M A E M U N A H 
\/ 
c / \^ 1 / 1 / \ 1 / 1 / 1 / \ t / 
2 6 1 8 0 1 0 2 5 3 1 3 S Y A H N I A N U R J A M A L I A \/ ^/ u 1/ \ V  1 / 1 / \ t/' 
2 7 1 8 0 1 0 2 5 3 2 1 M A R W A H S H O L I H A H w V i / 1 / \y 1 / 1 / I/' I X 1 / \ t / 
2 8 1 8 0 1 0 2 5 3 2 6 M E L L Y N D A D Y A H K U S U M A (1/ \/ 1 / i / i / \jr 1 / l y 1 / V i / 1 / \ v / \
2 9 1 8 0 1 0 2 5 3 5 2 K H A I R U L F A J R I v / v / ^/ 1 / 1 / ./ V \/ i / 1/ 1 / 1/ 
3 0 1 8 0 1 0 2 5 3 6 0 A L F I A F A H R A N I V i / i / 1 / 1 / \ 1 / 1 / »/ \r \/ \ i / 
3 1 1 8 0 1 0 2 5 3 7 3 M U T I A N A B I L A \ 1 / ^/ 1 / L / \y 1 / 1/ l / V V 1 / \
3 2 1 8 0 1 0 2 5 3 7 8 D I N A Y U N I A R R A M A D H A N \J 1/ 1 / c / 1 / \y \ 1/ t / \ V  /  V  
3 3 1 8 0 1 0 2 5 3 9 1 S E P T I W U L A N R A H M A D I N A w 1 / <y \ \ y  1 / V u \y V 1/ \/ 1 / 
3 4 1 8 0 1 0 2 5 3 9 9 R I F A H A S N A B I I J \ V 1 / \y 1 / \ V - \ r  1 / 
3 5 1 8 0 1 0 2 5 4 1 1 N U R A Z I Z A H x / 1 / \y 1 / V \^ \ \ \ V  1 / 
3 6 1 8 0 1 0 2 5 4 2 4 H A N I F A H M A Y W I S U D A A S H A R I V \/ 1 / 1 / \y 1 / \/ 1/ L / - \ \ ^  1 / 
3 7 1 8 0 1 0 2 5 4 3 7 C I N D Y P U T R I W A N N I N G R U M V L / V / \/ \ 1 / V 1 / /̂ ^/ t / 
3 8 1 8 0 1 0 2 5 4 5 4 D E L O V A A N U G R A H 1 / \y 1 / 1 / 1 / l / l / 1 / ^^ 1 / 1 / 1 / 
3 9 1 8 0 1 0 2 5 4 6 8 D W I A N G G I K U S U M A W A T I 1 / w 1 / 1 / 1 / 1 / \ \ y  V / t / 
4 0 1 8 0 1 0 2 5 5 1 2 H A M A S A M A L I A R I Z Q I A N I F A T H A Y A 
1 / 1 / 1 / 1 / V 1 / i / \ ^^ 1 / 
4 1 1 8 0 1 0 2 5 5 2 6 S A R A H R I Z Q I R A M A D H I N A 1/ 1/ i / i / ( / \ 1 / V ^/ \
4 2 1 9 0 1 0 2 9 0 3 1 H A N Y B E T H N O V A N T R I S I A H A A N 
1 / V \ 1 / \ 1/ / / 
Jumlah hadi r : V (.. 
Catalan: ' 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. 
^. v^. % .72. % .y^ y.̂  .Ŷ  .y^ .v̂ . .v:̂  .v?r 
K H A V I S A P R A N A T A , M.Pd. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas : Keguruan dan llmu Pendidlkan 
Prog. Studi : PGSD 
Semester : Genap 201 9 /2020 
Mata Kuliah : Media Pembelajaran 
Kelas : 4B 
Dosen : KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
NO N 1 M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 1 0 % ) 
N.TUGAS 
( 2 0 % ) 
N.UTS 
( 3 0 % ) 
N.UAS 





1 1801025002 'UTRI TAIUL HAYAH 90 85 85 80 83.50 A 
2 1801025010 5ARTIKA AYU 90 85 85 82 84.30 A 
3 180102S012 RUDI HANDOKO YUDANTO 90 85 85 83 84.70 A 
4 1801025037 KANIA PERSADA PUTRI ALAM 90 85 85 85 85.50 A 
5 1801025069 NADIYA PUTRI UTAMI 90 85 85 85 85.50 A 
6 1801025082 AULIA FIRLIA 90 85 85 85 85.50 A 
7 1801025100 MUTIARA SYAFITRI 90 85 85 82 84.30 A 
8 1801025105 ARZENNA ANDRO PUTRI 90 85 85 80 83.50 A 
9 1801025108 VIARDITA PUTRI FAUZIAH 90 85 85 80 83,50 A 
10 1801025144 ^JAUVAL ZADA NURTSALIS 90 85 85 80 83.50 A 
11 1801025178 CORNELIA MEGA OCTAVIA 90 85 85 82 84.30 A 
12 1801025183 CERIN NOVITASARI 90 85 85 81 83.90 A 
13 1801025186 MAULIDA SAQINAH 90 85 85 80 83.50 A 
14 1801025191 RAHMAWATI 90 85 85 80 83,50 A 
15 1801025204 MAWADDAH MAWARDI 90 85 85 82 84.30 A 
16 1801025230 ASKA AMALIA BACHRUDIN 90 85 85 82 84.30 A 
17 1801025256 GHINA ALMAS 90 85 85 81 83.90 A 
18 1801025261 SINTA NURCAHYANA 90 85 85 82 84.30 A 
19 1801025269 ANNISA NURUSSHOLIHAH 90 85 85 83 84.70 A 
20 1801025274 A/AFIQ AZIZAH 90 85 85 84 85.10 A 
21 1801025277 ZELLI AULIYATAMI 90 85 85 85 85.50 A 
22 1801025282 FEBRIANA ARDELIA PUTRI 90 85 85 86 85.90 A 
23 1801025287 OVILIA SAVITRI 90 85 85 82 84.30 A 
24 1801025295 ^ADHA SUCI RAMADHAN 90 85 85 87 86.30 A 
25 1801025300 DINDA MAEMUNAH 90 85 85 82 84.30 A 
26 1801025313 SYAHNIA NUR lAMALIA 90 85 85 82 84.30 A 
27 1801025321 MARWAH SHOLIHAH 90 85 85 82 84.30 A 
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NO N 1 M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 1 0 % ) 
N.TUGAS 
( 2 0 % ) 
N.UTS 
( 3 0 % ) 
N.UAS 





28 1801025326 \4ELLYNDA DYAH KUSUMA WARDANI 90 85 85 84 85.10 A 
29 1801025352 KHAIRUL FAIRI 90 85 85 83 84.70 A 
30 1801025360 ALFIA FAHRANI 90 85 85 82 84.30 A 
31 1801025373 yUTIA NABILA 90 85 85 82 84.30 A 
32 1801025378 DINA YUNIAR RAMADHAN 90 85 85 85 85.50 A 
33 1801025391 SEPTI WULAN RAHMADINA 90 85 85 80 83.50 A 
34 1801025399 RIFA HASNABILA 90 85 85 80 83.50 A 
35 1801025411 NUR AZIZAH 90 85 85 81 83.90 A 
36 1801025424 HANIFAH MAY WISUDA ASHARI 90 85 85 82 84.30 A 
37 1801025437 CINDY PUTRI WANNINGRUM 90 85 85 83 84.70 A 
38 1801025454 DELOVA ANUGRAH 90 85 85 84 85.10 A 
39 1801025468 DWI ANGGI KUSUMAWATI 90 85 85 82 84.30 A 
40 1801025512 HAMAS AMALIA RIZQIANI FATHAYA 90 85 85 82 84.30 A 
41 1801025526 SARAH RIZOI RAMADHINA 90 85 85 82 84.30 A 
42 1901029031 HANYBETH NOVANTRI SIAHAAN 90 85 85 81 83.90 A 
raKuiias 
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